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We would like to thank the many people who contributed their time and 
expertise to review articles for Volume 35 of The Canadian and 
International Education Journal. 
Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué leur 
temps et leur expertise pour réviser les articles soumis à la Revue 
d'éducation canadienne et internationale, volume 35. 
 
Jazira Asanova 
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Attention CIE Readers and 
CIESC Members: 
 
2007 marks the 40th Anniversary 
of the founding of the 
Comparative and International 
Education Society of Canada. 
Let’s celebrate Canadian 
accomplishments in our field! 
Please send us details of what you 
consider to be your most important 
contribution to comparative and 
international education. Which 
works by Canadian comparative 
educators inspired you? Please 
nominate these influential works. 
The CIE will compile a reference 
list of these vital contributions. We 
are counting on you to help us 
develop a comprehensive 
 reference list of comparative and 
international education 
 publications: books, articles, 
 edited collections and reports. 
Send your nominations for the list 
to: 
A l'attention des lecteurs et lectrices de 
la revue ECI et des membres de la 
SCECI : 
L'année 2007 marquera le 40ème  
anniversaire de l'établissement de la 
Société d'éducation comparée et 
internationale (SCECI).  
Célébrons les accomplissements canadiens 
dans notre domaine! 
Veuillez-nous envoyer en détail ce que 
vous considérez comme la plus importante 
de vos contributions à l'éducation 
comparée et internationale. Quels sont les 
travaux des éducatrices ou éducateurs 
canadien(ne)s qui vous ont inspiré(e)s?  
Veuillez-nous proposer  les travaux qui 
vous ont influencé(es).  La revue dressera 
la liste de référence de ces contributions. 
Nous comptons sur vous pour nous aider  
à développer une liste de référence 
complète des publications dans le domaine 
de l'éducation comparée et internationale:  
livres, articles, collections éditées, 
rapports de recherche . 
Veuillez envoyer vos recommandations 
pour la liste à :  
Suzanne Majhanovich, Editor/rédactrice 
CIE/ECI 
smajhano@uwo.ca 
copy to: / avec une copie à: 
Dien Tran, 
Administrative Assistant administratif, CIE/ECI 
dtranciesc@yahoo.ca or/ou dtran48@uwo.ca 
 
 
 
